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*OKDR は OKlalと同じ分子上の異なったェピトー プを識別するもので,間接法 OKlalの直接法として
昭和60年 7月22日付にて発売されたので以後はOKDRを主に用いた.
5･ 各試験管に Lysingreagent(ORTHO 社)
2mlを加え混入 した赤血球を溶血させる｡
6. PBSで2回洗浄･後 1mlの PBSに浮遊さ
せ 4oC に保存｡






















に関 してはすべて5%以下の CV が得 られ,
測定値の再現性は満足すべきものであった｡
2. CS-20および ORTHO による各サブセッ
ト測定値の比較
各サブセットの同一検体をまず ORTHO で
測定 し次に CS-20で測定 して,測定値の相関
関係をみた (両機種での測定の時間的誤差は約
1時間であった)｡
図 1に示すごとく, 両機種による OKT3,
OKT4,0E.T8,OKT4/OKT8値はよく相関
し (それぞれ r>0.925),ばらつきも少なかっ
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図 1 リンパ球サブセットの ORTHO,CS-20による相関 (その1)
A:OKT3 B:OKT4 C:OKT8 D:OKT4/OKT8
各グラフの右下の式は1次回帰式,直線はそれによって求めた直線を示す｡
N:サンプル数 γ:相関係数 p:危険率
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これは B リンパ球以外 の活性化 Tリンパ球 や
Null細胞とも反応するためと考えられた｡ し









































CSl20:横軸 log表示 ORTHO:横軸 Linear表示
図4 CS-20と ORTHO におけるヒストグラムの違い





















































































昭和61.3 フローサイ トメ トリーによるリンパ球サブセ ットの解析
9)斉藤華人 :胸部疾患領域における Flow cytome-
try一国型腫疫の 細胞分離 と解析結果一関西フロ
ーサイ トメ トリー研究会機関誌,1,38-42,1984.
10)河本圭司,他 :フローサイ トメ トリーにおける







昭和60年 3月に導入 された昭和電工社製セルソーターアナライザー CS-20に変わ り, 昭和61年6月に同社製
AIiCAS-100が交換,導入 された｡
ABCASIOOは CS-20よりもジェット流に照射 されるレーザ出力が高 くな ったことにより光学系の感FfR:が良 く
なったために,コン トロール,OKT3,OKT4,OKT8,OKDRの各 ヒス トグラムにおけるnegative細胞 とpositive
細胞の分布が明確になった (図 1)｡
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図 2 リンパ球サブセットのORTHO,ABCAS-100による格間
A OKT3 B●OKT4 C OKT8 D OKT4/OKTB
E OKDR 各グラフの右下の式は1次回柵式,直線は
それによって求めたdL織を示すo
N サンプル敦 R.相関係数
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図1.ABCAS-100におけるリンパ球サブセットの各ヒストグラム
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